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общественной поддержке возможно успешное развитие данного сектора креативной экономики, 
что благотворно скажется на социально–культурном и экономическом уровне территориального 
развития. 
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В условиях расширения количества видов вовлекаемых в производство ресурсов возрастает их 
ограниченность. В связи с этим резервы производства следует искать не в дополнительном вовле-
чении материальных и интеллектуальных благ, а в использовании их альтернативных способно-
стей, что прямо отвечает требованиям современной ситуации. Эффективное использование произ-
водственных ресурсов является основой стабильного и устойчивого воспроизводства в сельском 
хозяйстве. Одной из основных отраслей сельского хозяйства является растениеводство, которое 
обеспечивает не только население продуктами питания, но и животноводство кормами. Роль стра-
хования в обеспечении устойчивого производства сложно переоценить, поскольку это мощный 
финансовый стабилизатор, позволяющий компенсировать убытки, возникающие вследствие 
наступления неблагоприятных событий техногенного и природного характера и сохранить ресур-
сы для успешного развития в дальнейшем [5]. 
Достижение финансовой устойчивости предприятия будет влиять на его экономическую без-
опасность. Обеспечение экономической безопасности предприятий является одним из приоритет-
ных направлений, поскольку обеспечение безопасности страны невозможно без функционирова-
ния «здорового» производственного сектора [3].  
Устойчивость сельского хозяйства определяется эффективностью взаимодействия механизмов 
рыночного саморегулирования и государственного регулирования. В системе инструментов и 
форм государственной поддержки сельского хозяйства наиболее универсальным рыночным ин-
струментом защиты аграриев является страхование. Страхование выражает определенную систему 
экономических отношений и широко используется для эффективного развития общественного 
производства, является одним из способов обеспечения экономической безопасности и устойчиво-
го материального благополучия. Возникновение и развития страхования обусловлено желанием 
обезопасить свое имущество от наступления неблагоприятных событий. Экономическая сущность 
страхования заключается в реализации его функций, среди которых сберегательная [2]. Страхова-
тель получает гарантию материального обеспечения или возмещения материального ущерба в 
случае наступления страхового случая.  
Поддержка сельского хозяйства осложняется вступлением России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, в которой определены формы и размеры поддержки. Так, расходы государства на под-
держку сельского хозяйства должны существенно снизиться и составить 4,4 миллиарда долларов. 
Более того, предоставление субсидированной процентной ставки по банковским кредитам являет-
ся одним из основных видов поддержки, однако данная форма относится к так называемой «жел-
той корзине», которую не одобряют в ВТО. Страхование при этом относится к «зеленой корзине» 
и является тем инструментом, который не противоречит требованиям ВТО. Обеспечение финансо-
вой и экономической безопасности сельскохозяйственных товаропроизводителей  является одним 
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из приоритетных направлений российской экономики. Экономическая безопасность в целом пред-
ставляет собой состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения 
угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия и финансовой устойчивости в 
настоящем и будущем [1]. 
Для компаний занимающихся выращиванием зерновых, страхование является важным состав-
ляющим элементом управления рисками, так как деятельность этих компаний сопряжена с множе-
ством не детерминированных факторов, на которые компания воздействовать не может [6]. Это в 
первую очередь погодные и агроклиматические условия [4]. Существует ряд причин, сдерживаю-
щих развитие страхования в аграрном секторе экономике, среди которых можно выделить следу-
ющие:  
– при действующих механизмах формирования цен, в неурожайные годы сельхозтоваропроиз-
водители получают большую прибыль, чем в урожайные (в силу низкого предложения и неизмен-
ном спросе). Хотя страхование должно компенсировать убытки именно в неурожайные годы. 
– сельское хозяйство, и в частности растениеводство, сильно зависит от природных факторов и 
ущерб, включающий в себя недобор или гибель урожая, как правило, носит массовый, а порой и 
катастрофический характер. Все это несет колоссальные выплаты страховыми компаниями и не 
всегда они располагают такими средствами, и риск остаться без причитающихся по договорам аг-
рострахования денег, сдерживают аграриев в использовании данного инструмента.  
– высокие тарифы также являются сдерживающим фактором в популяризации страхования. 
Низкая контролируемость объекта страхования и высокая вероятность одновременного наступле-
ния страхового случая ведет к высоким тарифным ставкам. 
– дефицит свободных денежных ресурсов у аграриев, на наш взгляд, это один самых главных 
сдерживающих факторов. Можно предположить, что масштаб страховых услуг на рынке сельско-
хозяйственного страхования незначителен в связи с отсутствием у сельскохозяйственных пред-
приятий достаточных финансовых средств для уплаты страховых взносов.  
Для проверки данного предположения была построена модель финансового результата по рай-
онам Пензенской области. Не стоит также забывать тот факт, что территория Пензенской области 
находится в зоне рискованного земледелия, что накладывает дополнительные риски, связанные с 
будущим урожаем. Одним из решений сложившейся проблемы, является страхование. Однако, 
только незначительная доля аграриев прибегает к страхованию урожая. Так в 2016 году затраты на 
страхование в части выращивания сельскохозяйственных культур в Пензенской области составили 
менее 1% от суммы всех затрат. Это объясняется причинами изложенными выше.  
Основная задача заключается в устойчивом наращивании объема производства продуктов пи-
тания и повышении продовольственной безопасности. Это предполагает осуществление инициа-
тив в области просвещения, страхования, использования экономических стимулов и разработку 
соответствующих новых технологий, что позволит обеспечить стабильное снабжение адекватным 
с точки зрения питательности продовольствием, доступ к этим продуктам уязвимых групп населе-
ния, а также производство для продажи; обеспечение занятости и условий для получения дохода с 
целью снижения остроты проблемы нищеты; рациональное использование природных ресурсов и 
охрану окружающей среды. Необходимо разработать новые подходы в страховании: найти опти-
мальное соотношение между уровнем процентной ставки и интересами сельскохозяйственных 
производителей, льготные условия при заключении договоров агрострахования, рассрочку плате-
жей по договорам и др. 
Для АПК России важна не только финансовая поддержка, но и создание благоприятных, ста-
бильных и долгосрочных условий для сельхозтоваропроизводителей, как в целом по отрасли, так и 
в частности в области страхования. В целях повышения эффективности развития сельского хозяй-
ства целесообразна разработка и реализация целевых программ аграрного страхования основан-
ных на использовании оптимальных страховых ставок, которые устраивают сельхозпроизводите-
лей и представителей страхового рынка.  
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Cоотношение численности представителей бухгалтерской профессии с экономически активным 
населением в республике свидетельствует о наличии чрезмерных затрат на ведение бухгалтерско-
го учета по сравнению с развитыми странами. Некоторая избыточная трудоемкость учетных работ 
объясняется требованиями национального законодательства и особенностями осуществления фи-
нансово–хозяйственного контроля, что возможно осуществить посредством проведения структур-
ных реформ в экономике. Однако рассматриваемая проблема в основной своей массе решается за 
счет повышения производительности бухгалтерского труда на основе полной автоматизации и 
аутсорсинга учетных работ. Поэтому основными путями коммерциализации интеллектуального 
потенциала кафедры являются: 1) автоматизация учетных работ; 2) аутсорсинг бухгалтерских 
услуг. В указанных направлениях деятельности целесообразно сотрудничество кафедры с органи-
зациями–разработчиками бухгалтерского программного обеспечения и конфигураций бухгалтер-
ских программ. Первоочередными направлениями сотрудничества должны стать обучение и кон-
сультирование пользователей программного обеспечения, а также внедрение и настройка бухгал-
терских программ. Весьма инновационным продуктом для высшего учебного заведения является 
аутсорсинг бухгалтерских услуг, который предполагает осуществление следующих видов дея-
тельности: 
1) дистанционное ведение бухгалтерского учета с составлением форм отчетности; 
2) восстановление бухгалтерского учета; 
3) оптимизация налогообложения; 
4) финансовый консалтинг (подготовка бизнес–плана, финансово–экономический анализ, бюд-
жетирование, проведение независимой оценки активов); 
5) составление первичных учетных документов и проведение инвентаризаций активов и обяза-
тельств, сдача документов в архив. 
Перспективным направлением коммерциализации интеллектуального потенциала кафедры 
бухгалтерского учета является деятельность в сфере аудита финансово–хозяйственной деятельно-
сти. В отличие от оказания бухгалтерских услуг данное направление работы требует существен-
ных капитальных затрат и создания отдельного юридического лица. К тому же требования статьи 
7 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12 июля 2013 г. № 56–З уста-
навливают необходимость наличия в штате аудиторской организации не менее пяти аттестован-
ных аудиторов, для которых эта организация является основным местом работы [1]. Поэтому це-
лесообразным является открытие филиала кафедры на базе аудиторской фирмы для осуществле-
ния в дальнейшем совместной коммерческой деятельности. 
 
  
